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no Agís Villaverde, La hermenéutica de Paul Ricoeur en el marco de la filosofía contemporánea. Teresa Oñate, La
contribución de Gianni Vattimo a la hermenéutica del siglo XX. Pablo García Castillo, Emilio Lledó: el espejo líqui-
do de las palabras. Faustino Oncina Coves, Historia conceptual y hermenéutica. Juan Antonio García Amado, Filo-
sofía hermenéutica y derecho. Varia. Francisco Javier Gil Martín, El giro pragmático de Habermas. Tres momentos
de su aleación de las concepciones del lenguaje de la hermenéutica y la analítica. Miguel Ángel Quintana Paz, Los
dioses han cambiado (de modo que todo lo demás ya podría cambiar). Acotaciones en torno a la contribución de la
hermenéutica de Gianni Vattimo a la condición religiosa postmoderna. Notas Críticas. Cirilo Florez Miguel, Hans
Blumenberg: los márgenes de la hermenéutica. Reseñas. 
EL BASILISCO. Revista de Filosofía, Ciencias Humanas, Teoría de la Ciencia y de la Cultura. Segunda época.
Número 37. Julio-Diciembre 2005. Director: Gustavo Bueno. Apartado 360/33080 Oviedo (España).
Artículos: Gustavo Bueno. Ensayo de una teoría antropológica de las instituciones. Javier Delgado. Dialéctica de
clases y dialéctica de Estados en la Europa de los siglos VIII y IX. Tomás García López. El mito de la identidad cul-
tural de Europa visto desde España. 
CHIASMI INTERNATIONAL. PUBLICATION TRILINGUE AUTOUR DE LA PENSÉE DE MERLEAU-
PONTY. Nº 6 (2005). Directtori: Renaud Barbaras (U. Paris ), Mauro Carbone (U. Milano) , Leonard Lawlor (U.
Memphis), Associazione Culturale Mimesis. Via Torricelli 9- 20136 Milano. Italia.
Figure e Sfondi Della Carne. Con una sezione speciale Sulla Fenomenologia diJan Patôcka.
Table des matieres-tables of Contents. Indice. Leonardo V. Distaso. L´Ascolto della differenza: Aisthesis ed Ethos
dell´Orecchio. Serge Meitinger. Écrire Les choses Mémes… Ou «Une Autre Époque de L´Écriture». Lorenzo Gaspa-
rrini. «Modes d´expressión Hybrids». Stile e Leitteratura in Merleau-Ponty. Carmine Di Martino. Gesto E Parola in
Merleau-Ponty. Stephen Noble. «Entre Le Silence des Choses et la Parole Philosophique»: Merleau-Ponty, Fink Et
Les Paradoxes Du Langage. Maria-Luz Pintos. Gurwitsch, Goldstein, Merleau-Ponty. Analyse D’Une Étroite Rela-
tion. Linda Fisher. Merleau-Ponty´s Hermeneutics of Philosophical Engagement. Antonio Firenze. Il Corpo e
L´Ontologia Interrogativa. Riflessioni Sull´Impensato Merleau-Pontiano. Erinn Gilson. Questioning To The NTH
Power, Interrogative Ontology in Marleau-Ponty and Deleuze. Larry Hass. Rays Of The World: Merleau-Ponty and
The Problem Of Universals. Romano Khan. The Time of The Flesh and the Memory Of The World. Alia Al-Saji. La
Vision Dans le Miroir: L´Intercorporéité Comme Commencement D´Une Éthique Dans L´(Eil L´Esprit. Hugh J. Sil-
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verman. Living on (Borderlines). The Ethics Of The Event Of Lived Human Relations (Merleau-Ponty/Derrida).
Fabrice Colonna. L´Intercession Du Fétiche. Merleau-Ponty Et Marx. Annabelle Dufourcq. Institution Et Imagina-
rie, La Réflexion Merleau-Pontyenne Sur Les Illusions Amoureuses. Guy Félix Duportail. Le Chiasme D´Une Ami-
tié: Lacan Et Merleau-Ponty. Lucia Angelino. Note Sul Dialogo Tra Merleau-Ponty e Melanie Klein. 
CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA. Nº 166 Octubre, 2006. Dirección: Javier Pradera. Fernando Savater. Corres-
pondencia: Progresa. Fuencarral, 6, 2ª planta. 28004 Madrid. 
SUMARIO: Tony Judt. Desde la casa de los muertos. Un ensayo sobre la memoria europea contemporánea. Rodri-
go Tena. Recuperar la memoria. Adam Michnik. La polémica rusa sobre el pasado. Carlos Sebastián. Instituciones
y crecimiento económico. Alan Ryan. Identidad y cosmopolitismo. Paula Casal. El planeta de los simios. Semblanza.
Juan Cruz. Diálogo con Juan Carlos Onetti. Historia. Fernando Molina. La nación «con honra». El Sexenio Revolu-
cionario (1868-1874). Literatura. Frans Van Den Broek. Terrorismo y literatura. Ciencia económica. Félix Ovejero.
La moral de la ciencia sombría. Ciencia política. Mª José Villaverde. Mujeres que matan, mujeres que votan. Bio-
política. Javier Ugarte Pérez. Biopolítica. 
CONTRASTES. Revista Internacional de Filosofía. Volumen IX (2004). Director: José Rubio-Carracedo. Depar-
tamento de Filosofía, Campus de Teatinos, E-29071 Málaga (España).
Estudios: Luis Álvarez Colín. La hermenéutica analógica: aportación fundamental de la filosofía mexicana. Mau-
ricio Beuchot. Los pitagóricos y la analogía. La visión de María Zambrano. José Calvo González. Juan Patocka y
la Carta 77. Antropología fenomenológica crítica y activismo de los derechos humanos. Sixto J. Castro. Una teoría
moral del arte. Moralismo moderado, epistémico y sistémico. Juan A. García González. Teorías y actitudes escépti-
cas en la Antigüedad. H.C. Felipe Mansilla. Apuntes críticos sobre el postmodernismo y teorías afines. Cristina Már-
quez Rodilla. En torno a los avatares del placer virtual. Pascual F. Martínez Freire. Psicología y materialismo. José
Rubio Carracedo. Por una ética transcultural. Notas Críticas. Antonio Gallardo Cervantes. Lévinas frente a la
modernidad. Luis Puelles Romero. En torno a la existencia de una estética nietzscheana. Traducción Crítica. Mau-
rice Merleau-Ponty. Prólogo a la Fenomenología de la perpeción. (Presentanción, traducción y apéndice de Benito
Arias García). Informe Bibliográfico. Ángel Ramírez Medina. Bibliografía sobre Albert Camus. 
CUADERNOS SOBRE VICO. Nº 15-16 (2003). Dirección: Facultad de Filosofía. C/Camilo J. Cela, s/n. 41018
Sevilla. Director: José M. Sevilla Fernández.
Sumario: I. Estudios Viquianos. Gustavo Costa, Fantasía y magia diabólica en Vico. Alberto M. Damiani, Humanis-
mo civil y hermenéutica filosófica. Gadamer lector de Vico. Marcel Danesi, Acertijos matemáticos e imaginación: una
visión viquiana de la enigmatología. Gabriel Livov, Corporalidad y poder en la Sciencia nuova de 1744. Josep Mar-
tínez Bisbal, El De Mente Heroica: el nuevo fin de los estudios y sus recompensas. Francisco J. Navarro Gómez, Dis-
curso lógico y discurso retórico. Historia de un problema, ¿o problema de una historia?. Enrico Nuzzo, Figuras de la
barbarie. Lugares y tiempo de la barbarie en Vico. Stephan Otto, «Contextualidad» científica y «convertibilidad» filo-
sófica. La respuesta de la Scienza nuova a la crisis epistemológica de la primera modernidad. Giuseppe Patella, Tiem-
po y relato en la Autobiografía de Giambattista Vico. José M. Sevilla, «La lingua con cui parla la storia ideal eterna».
El decir de la historia: razón narrativa-histórica. (Una perspectiva orteguiana de Vico). II. Estudios sobre Vico y la
Cultura Hispánica. António Braz Teixeira, Presencia y ausencia de Vico en la filosofía luso-brasileña. Armando
Savignano, La recepción de Vico en Unamuno. José M. Sevilla, Vico en Eugenio Imaz. III. Estudios Generales de
ámbito Viquiano. Francisco J. Contreras, Las raíces del Verstehen en Vico y Herder. Jesús Navarro Reyes, Lo propio
y lo ajeno: génesis de los Ensayos de Montaigne. Jorge Velázquez Delgado, Filosofía de la protesta radical y filoso-
fía de la protesta reflexiva en Baruch Spinoza. José Villalobos, Memoria de la música. (La poíesis musical). 
DIÁLOGO FILOSÓFICO. Nº 62. Año 22 Mayo/Agosto 2006. Dirección: Ctra. de Miraflores, 1, Aptdo. Correos
121, 28770 Colmenar Viejo (Madrid). Director: Ildefonso Murillo.
Sumario: El estado de la cuestión: Beorlegui, C.: Corrientes actuales de la Filosofía de la Liberación. Romero Cue-
vas, J.M.: La filosofía de la liberación: recientes aportaciones bibliográficas.  Reflexión y crítica. Samour, H.: El sig-
nificado de la filosofía de la liberación hoy. Cerutti Guldberg, H.: Vigencia de un filosofar par la liberación. Ágora.
Dávila, J.: La ética de la esperanza como esperanza de la ética. Mesquida Sampol, J.: Acerca del deber moral de aco-
ger a los inmigrantes. Didáctica. Gea Izquierdo, F.J.: El comentario de texto en filosofía como instrumento didáctico. 
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ER. REVISTA DE FILOSOFIA. nº 34/34 2004/2005. Administración: Literatura y Ciencia, S.L. Zaragoza, 16.
08006 Barcelona. Director: Juan Antonio Rodríguez Tous.
SUMARIO. Leer al Althusser. Juan Pedro García del Campo. Introducción. Argumentos. Étienne Balibar. ¡Sigue Calla-
do, Althusser!. José Luis Bellón Aguilera. Entrevista a Terry Eagleton. François Matheron. La recurrencia del vacío en
Louis Althusser. Aspectos. Yoshihiko Ichida. Tiempo y concepto en Louis Althusser. Aurelio Sainz Pazonaga. ¿Por qué
insistir en la ideología? (Explotación, ideología y filosofía en el trabajo teórico de Althusser. Montserrat Galcerán
Huguet. El Hegel oculto del joven Althusser. Pedro Fernández Liria. Psicoanálisis y materialismo histórico en Louis Alt-
husser. Juan Pedro García del Campo. Lo aleatorio y el acaecer: conocimiento e inmanencia contra la metafísica y con-
tra el poder. Carlos Enríquez del Árbol. Un obstáculo epistemológico en la teoría marxista y en la filosofía de Althusser.
Althusser en Polémica. César de Vicente Hernando. Las lecturas de Althusser: la conflictiva recepción de su obra en
España. Salvador López Arnal. Sacristán sobre Althusser. Pedro Benítez Martín. Thompsom versus Althusser. 
ESTUDIOS DE FILOSOFÍA. Febrero 2004. Revista editada por el Instituto de Filosofía de la Universidad de
Antioquia. Apartado 1226. Medellin. Colombia. Directora. Lucy Carrillo Castillo. 
Contenido. Adorno y el arte como mediación de la utopía. Claudia María Maya Franco. Memoria, catástrofe y utopía.
Sobre adorno y la literatura. Jairo Iván Escobar Moncada. Posición del arte en el pensamiento de Adorno: el arte como
memoria de lo posible. Manuel Enrique Silva Rodríguez. La dialéctica de la teoría y la praxis en Adorno. Alex Pienk-
nagura Erdstein. El ángel de la historia: Walter Benjamin y Theodor W. Adorno. Margarita Schwarz Langer. Mediación
y conocimiento. Sobre algunos motivos de la dialéctica negativa de Adorno. Jairo Iván Escobar Moncada. 
ESTUDIOS FILOSÓFICOS. Volumen LIV, nº 157.(2005), Dirección: Plaza de San Pablo, 4. Apartado 586, 47080-
Valladolid. Director: Emilio G. Estébanez.
Estudios: Crecer de mayores. La tercera edad como tarea. Emilio García Estébanez. Las paradojas de Arthur Dan-
to. José García Leal. Los afectos y su fuerza cognoscitiva. Pablo Redondo. La Reina Belicosa y Pacífica. Anámnesis
de la teología polìtica de Descartes. Victor Samuel Rivera. La conciencia trágica en varios filósofos españoles según
Eloy Bueno. Juana Sánchez-Gey Venegas. 
Notas y comentarios. Una introducción a la estética. Fernando Soria Heredia. Paul Ricoeur. In Memoriam. Justino
López Santamaría. Sobre la imposibilidad de partir en el saber desde primeros principios. Emilio Isidoro Giráldez.
Bibliografía. 
ISEGORIA. Revista de Filosofía Moral y Política. N° 32, Junio 2005. Dirección: Instituto de Filosofía. Pinar, 25,
28006-Madrid. Directores: Javier Muguerza y Roberto R. Aramayo. 
Sumario: Artículos: La ecologización de la ética. Cuándo deberían los utilizaristas ser teóricos de la virtud, por
Dale Jamieson. Generaciones futuras: Considerando todas las partes afectadas, por Robin Attfield. Ciudadanía eco-
lógica, por Andrew Dobson. Ética y medio ambiente. La descomposición y recomposición de la razón práctica, por
José Mª García Gómez-Heras. ¿Cómo cambiar hacia sociedades sostenibles? Reflexiones sobre biomímesis y auto-
limitación, por Jorge Riechmann. Herencias de Derrida, por Cristina de Peretti. Condicionalidad y Autoría. Sobre la
verdadera libertad de los seres humanos, por Tomás Gil. Notas y Discusiones. Deberes y felicidad en la ecoética,
por Carmen Velayos Castelo. Derechos de los animales, deberes de los humanos, por Mª Teresa López de la Vieja.
Saber tradicional, ética de la tierra y sustentabilidad, por Thomas Heyd. Mujeres, desarrollo y medio ambiente:
Hacia una teoría ecofeminista de la justicia, por María José Guerra y Aránzazu Hernández. Los dualismos opresivos
y la educación ambiental, por Alicia H. Puleo. Por una estética de la naturaleza: la belleza natural como argumen-
to ecologista, por Marta Tafalla. Mentir en la vida política, por Ana Mª Martínez de la Escalera. Carl Schmitt o la
imposibilidad de una política secularizada, por Marta García Alonso. 
THE JOURNAL OF AESTHETICS AND ART CRITICISM. Vol. 61, Number 4 (2003) Editorial Office. Depar-
tament of Philisophy, Anderson Hall Room 717, Temple University, Philadelphia, Pa 19122.
Contents. Notes from the editor. Articles. John Kulvicki. Image Structure. Dabney Townsend. Thomas Reid and
the Theory of Taste. Derek Matravers. The Experience of Emotion in Music. Kirk Pillow. Did Goodman´s distinction
Survive LeWitt?. Michael Newall. A restriction for Pictures and some consequences for a theory of depiction. Dis-
cussion. Jeffrey S. Wieand. Hume´s Real Problem.
Jerrold Levinson. The real problem sustained: Reply to Wieand. 
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MIENTRAS TANTO. Nº 93.(Invierno 2004) Fundación Giulia Adinolfi - Manuel Sacristán. Apartado de correos
30059, Barcelona..
Notas editoriales. ¿A dónde va Izquierda Unida?. Americanismo y Torturas. El Fòrum Veinal barcolonés: una pro-
puesta de organización de la lucha urbana. La política cenematográfica. Qué fue de la clase obrera? Por Albert
Recio. Los veinte últimos años de las relaciones laborales por Fausto Miguélez. ¿Cómo se socializan los futuros
trabajadores asalariados? Notas sobre la cultura obrera por Joaquim Sempere. Formas, percepciones y conse-
cuencias de la precariedad por Ernest Cano. La interacción entre clase social, género y etnia: el reclutamiento de
mujeres inmigrantes en el servicio doméstico por Sònia Parella. La individualización de la relación laboral en las
grandes empresas: el caso de Telefónica por Pau Díaz. A propósito del artículo de Thierry Meyssant por María Rosa
Borrás. La liga anticomunista mundial, una internacional del crimen por Thierry Meyssan. La dialéctica contra la
guerra en Bertold Brecht por Pere Ortega. La desmemoria del cine por Josep Torrel. Angelopoulos o el refugio por
Michel Ciment. 
MIND. A Quarterly Review of Philosophy. Vol. 113, No. 452, Octubre 2004. Dirección: Oxford University Press,
Walton Street, Oxford OX2 6DP, U.K. Editor: Mark Sainsbury.
Articles: Multigrade Predicates. Alex Oliver and Timothy Smiley. Modal Realism and Metaphysical Nihilism. Gon-
zalo Rodriguez-Pereyra. A New Route to the Necessity of Origin. Guy Rohrbaugh and Louis DeRosset. Book
Reviews. Gary Banham: Kant´s Practical Philosophy: From Critique to Doctrine. Oliver Sensen. Kaushik Basu:
Prelude to Political Economy: A Study of the social and Political Foundations of Economics. Robert Sugden. José
Luis Bermúdez: Thinking Without Words. 
PASAJES. De Pensamiento Contemporáneo. Nº 19, Otoño 2005-2006. Director: Pedro Ruiz Torres. Dirección:
Publicacions de la Universitat de València. Arts Gràfiques, 13 / 46010. València.
Editorial. Retos actuales de la igualdad entre hombres y mujeres. Amelia Valcárcel. Ciudadania global. Sobre
identidades, feminismo, globalización y multiculturalidad. Geneviéve Fraisse. Los contratiempos de la emancipa-
ción de las mujeres. Condición, consecuencia, medida y astucia. Constanza Tobío. Nuevas formas familiares: las
madres que trabajan. Cecilia Castaño. Las implicaciones de género de la sociedad de la información: retos y para-
dojas. María Luisa Femenías. El feminismo latinoamericano, cartografía preliminar. Entrevista. Soledad Muri-
llo. Entrevistada por Conxa Gisbert e Isabel Morant. Las políticas de igualdad deben ser transversales. Sebastian
Balfour. El revisionismo histórico y la Guerra Civil. Sonia Mattalia. Imperio de sentimientos. Imperio de la angus-
tia (y breves notas sobre Silvina Ocampo y Marta Brunet). Slavoj Zizek. Los dos totalitarismos. 
PENSAMIENTO. Revista de investigación e información filosófica. Vol. 62, nº 233, Mayo-Agosto 2006. Direc-
ción: Pablo Aranda, 3. 28006. Madrid. Director: Javier Monserrat.
Editorial. Transcendencias de la memoria. Evocación e Paul Ricoeur. En la estela de P. Ricoeur. Artículos.
Tomás Domingo Moratalla. Del sí mismo reconocido a los estados de paz. Paul Ricoeur: caminos de hospitalidad.
José María Mardones. ¿Por qué la ética? Sobre la constitución del hombre responsable al hilo de P.Ricoeur. Juan
Antonio Estrada Díaz. El nihilismo axiológico según Adorno y Horkheimer. Francisco Gómez Camacho. El infinito
en la Suma teológica: Teología, Física y Matemáticas (Suma teológica, I, q.7). Fernando Tola y Carmen Dragonetti.
Madhva (1198-1278). Pluralismo, realismo y teísmo en la Filosofía de la India. Estudios, Notas, Textos y Comen-
tarios. Martín Sevilla Rodríguez. La etiología del materialista indio Cârvâka en el Mahâbhârata. 
RES PUBLICA. Revista filosofía política. Nº 16, Año 7, 2006. Dirección: Departamento de Filosofía. Universidad
de Murcia. 30071 Murcia. Director: José Luis Villacañas Berlanga. 
Introducción al simposium. Articulos. Las expresiones del poder en el vocabulario de Marsilio de Padua. Bernando
Bayona. El concepto de tolerancia, de Tomás Moro a Voltaire. Eduardo Bello. Filosofía política, República y edu-
cación del ciudadano. Jordi Riba. 1820-1821: Riego mueve Madrid. Sheherezade Pinilla Cañadas. El federalismo
español en la historia: volvamos a Proudhon. Jorge Cagiao y Conde. Cómo pensar los cambios sin las categorías de
ruptura y continuidad. Claudio S. Nun-Ingerflom. La relegitimación de la democracia por Max Weber. Kari Palonen.
Notas y Reseñas de libros de I. Soler, J. Varela, E. Antxustegi, M. Merlo, T. Campanella, P. Aullón de Haro, J. Seo-
ane, P. Olavide, D.K, Van Kley, R. Fernández Carvajal, L. Eleizalde, J.F. Fuentes, J.R. Resina, J.L. Villacañas. Docu-
mento. La conciliación político-cristiana del sí y del no de Luceredi. 
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REVISTA DE HISPANISMO FILOSÓFICO. Nº 11, septiembre, 2006. Edita y distribuye. Fondo de Cultura Eco-
nómica de España. Via de los Poblados, 10. Edf. Indubuilding-Goico, 4º - 15. 28033 Madrid. Director: Pedro Ribas. 
Artículos. Elías Díaz. Aranguren: ética y política. Arlindo F. Gonçalvez Jr. Pressupostos para o agir moral segun-
do Ortega y Gasset. Francisco José Martín. Dos artículos de Ortga y Gasset de 1912 (atribución y edición). Euge-
nio Moya. El conocimiento como institución social: la ciencia en la España de Floridablanca. Notas. Juana
Sánchez-Gey Venegas. In memorian. Julián Marías. Diego Núñez. In memorian de Fernando T. Pérez González.
Manuel Mª Urrutia León. Unamuno y el periódico bilbaino «El coitao. Mal llamao». Diego Núñez. Reforma y moder-
nización de la universidad española en el gozne de los siglos XIX y XX. 
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA POLÍTICA. Nº 26, diciembre 2005. Dirección: UNED. C/ Sen-
da del Rey, s/n. 28040 Madrid. Director: Fernando Quesada.
Sumario. Teoría Crítica. Origen y destino de la Teoría Crítica de la sociedad , por Rubén Jaramillo Vélez. La his-
torización de la muerte en Dialéctica negativa de T.W. Adorno, por Alberto Pérez. Notas sobre la Teoría Crítica
en Brasil, por Wolfgang Leo Maar. Artículos y secciones especiales. Moralidad, identidad y «patriotismo de la
Constitución», por Frank I. Michelman. Norberto Bobbio y la democracia procedimental, por Ermanno Vitale.
Reconocimiento y humildad: lo que media en la inclusión del otro, por Ángela Uribe Botero. Entrevista. La heren-
cia de la Dialéctica de la Ilustración, Entrevista con Axel Honneth, por Grupo Internacional de Estudios sobre
Teoría Crítica. 
REVUE INTERNATIONALE DE PHILOSOPHIE. Volume 60, n° 237, 2005. Director: Michel Meyer.
John Rawls. Catherine Audard. Présentation. Christian Arnsperger. What is utopian about the realistic utopia?.
Relocating Rawls in the space of normative proposals. Catherine Audard. Peace or Justice? Some remarks on
Rawls´s Law of Peoples. Jan-Werner Müller. Rawls Historian: Remarks on Political Liberalism´s «Historicism». Ant-
hony Simmón Laden. Republican Moments in Political Liberalism. Emmanuel Picavet. La doctrine de Rawls et le
prulalisme comme modus vivendi. 
REVUE PHILOSOPHIQUE DE LOUVAIN (LA) Tome 104, nº 2, Mayo 2006. Institut Supérieur de Philosophie.
Place du Cardinal Mercier, 14. B-1348 Louvain-la-Neuve. Directeur: Thierry Lucas.
Articles. Massimo Durante. La notion de «subjectité» dans la phénoménologie de´Emmanuel Lévinas. Matthieu
Dubost. Emmanuel Lévinas et la littérature. De l´herméneutique éthique à la langue originelle. Philippe Dalleur.
Fécondité de la notion de «bord» des formes vivantes chez Thom. Thomas Lepeltier. Un tournant dogmatique de la
consmologie? Note critique. Études Critiques. Arnaud Pelletier. Substance, individu, monade: les transformations
de la métaphysique leibnizienne selon Michel Fichant. Ivan Broisson. Nietzsche. Un kantisme naturalisé?. 
SISTEMA. Revista de Ciencias Sociales. N° 194. Septiembre 2006. Apartado núm. 502 F.D. 28080 MADRID. Edi-
tor: José Félix Tezanos. Director: Elías Díaz.
Artículos: Josep A. Rodriguez, Julian Cardenas, Christian Oltra. Redes de poder económico en Europa. Carmen Cas-
tilla Vázquez. He decidido dejar mi pais: Reflexiones en torno al fonómeno de la inmigración. Ramón Ruiz Ruiz. La
alternativa republicana a la democracia contempóranea: Participación y virtud civica. Rafael Vidal Jiménez. Dis-
curso feminista y temporalidad. La descomposición postmoderna de las identidades de género. Notas. Esteban Her-
nández. Televisión y cultura: propuestas para el servicio público. Critica de Libros. 
TEOREMA. Revista internacional de Filosofía. Volumen XXII/1-2. (2003). Dirección: Apartado 4432. E-30080.
Murcia. Director: Luis M. Valdés.
Índice. Artículos. M. Campos y Ramón Cirera, Communication Without Sense. E. Casanovas, Imaginarios e hiperi-
maginarios. G. Robles, J.M. Méndez, y P. Méndez R., Intuitionistic. Propositiontal Logic with the Converse Acker-
mann Property. I. Gómez Txurruka, El significado de la conjunción y. D. López de Sa, The Non-circularity
Constraint: Peacocke vs. Peacocke. Notas Críticas. A. Powell, Visualisation and Logic. (P. Bernhard, Zur Morpho-
logie einer Repräsentationsform in der Logik). 
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THEORIA. Revista de Teoría, Historia y Fundamentos de la Ciencia. Vol. 21/2, n° 56, Mayo 2006 . Redacción:
España: Pza. Pío XII, 1, 6°, 1 pta., Apdo. 1594, 20080-San Sebastián. Editor: Javier Echeverría.
Sumario. Sección Monográfica: Knowledge, Memory and Perception. Guest Editors: Tobies Grimaltos and Carlos
Moya. Tobies Grimaltos and Carlos Moya. Presentation. Olga Fernández Prat. Particularity and Reflexivity in the
Intentional Content of Perception. Jordi Fernández. Memory and Perception: Remembering Snowflake. Manuel Liz.
Camouflaged Physical Objects: The Intentionality of Perception. Murali Ramachandran. How Believing Can Fail to
Be Knowing. Artículos: Robert G. Hudson. The Relevance of History to Philosophy of Science. Manuel Pérez Ote-
ro. Aspectos particularistas en el discurso modal (particularist traits in modal discourse). 
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